







Tablica 1. Istraženi speleološki objekti na području oko Stražbenice na jugozapadnim padinama Kamešnice 
(mjesta Gljev i Korita) (MES - minsko-eksplozivna sredstva) 
 




1. Vranjača na Stražbenici 
Jama na 
Stražbenici 
03 0446 Stražbenica, Korita 80 m 228 m Da 
2. Špilja na Vršinoj glavici - - Stražbenica, Korita 8 m 30 m  
3. Jama Klenovac - 726 001     Stražbenica, Korita 42 m 75 m Da 
4. 
Špilja pod Blatačkim 
brigom 
Pećina - Blaca, Korita cca 50 m cca 10 m  
5. Jama Golubnjača Popajka 08 0131 Blaca, Korita 25 m 66 m Da 
6. 
Jama pod Blatačkim 
brigom 
- 03 0415 Blaca, Korita 54 m 83 m Da 
7. Gabrića pećina - 03 0414 Gornja Korita 0 m 17 m  




Bičvara 08 0094 Golubinski umac, Gljev 36 m 43 m  
10. Špilja kod crkve - 08 0086 Gljev 23m 76m  
11. Jama Golubinka  - 03 0417 Gala, Gljev 36 m 49 m Da 
12. Kulića peć - 03 0418 Gala, Gljev 4 m 30 m  
 
